
















































































































・ ・ ・ ・
それを呑みこむ





































































































（eine so starke Vitalempfindung）として人間にもあてがわれているのだが、それ
はこの内奥での取り込みが却って動物にとって危険となりうるからである（『人間学』




















































































































































































































































































だと tail だが、この tale はお話という意味で、発音は同じである〔図版 5〕。彼女は、ア
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